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Abstrak 
 
Dalam menjalankan usahanya, suatu perusahaan harus mempunyai positioning tertentu, 
yang membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan-perusahaan pesaing yang bergerak 
dalam bidang yang sama. Salah satu alat utama dalam melakukan positioning adalah melalui 
bauran promosi. Oleh karenanya, dalam menentukan positioning, perusahaan juga harus 
mempertimbangkan pengaruh lingkungan eksternal dan internal pada bauran promosi.  
Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan jenis penelitian berupa studi 
kasus pada PT. Federal International Finance, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
pembiayaan untuk sepeda motor merk Honda. Penelitian dilakukan dengan analisis SWOT, dan 
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara serta pembagian kuesioner pada Marketing 
Field Manager PT. Federal International Finance. 
Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa faktor internal bauran promosi 
mempengaruhi perusahaan sebesar 2.79 dan faktor eksternal mempengaruhi sebesar 2.84. 
Strategi positioning yang dapat dilaksanakan perushaan adalah stratei mencari dan merebut 
posisi baru yang belum ditempati 
  
 
Kata Kunci 
 
Bauran promosi, strategi positioning. 
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